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 ȿ˒Ʉ«ŬΕŢäô̥ΉuɸŴʸʝ͋Ŭ
ô̥ɸcɕ̳uwvvÛȨΡô̥ɸʲƮʞɷ
c˄͂uwɠvÛŬȿŭ )11- ǃxô̥ɸyhŬΕ
Ŵʌ̜skÞΚsccdţΨʕcvÛŬάʉ
ȨȿņΡŬô̥Ήͯuɸ̬Ɨɬ͢sɕ̳uw
ysvɄ«ŬΕŢäô̥ΉuɸĨǊʣʞȭg
uw̪ʕâȟʤuvɠͬbw˗ÓvÛ
Ŭȿŭf« )11- ǃxô̥ɸyɄ«͋Ŭô̥ɸɬ
vgͱcʞɷbw˗åvÛŬάʉv
xάʉô̥ɂāyh GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζȌȀs
covvgΉͯușɣĵŗb~v
ɬ͢ʵĔͰʵô̥ɸ̬Ĩȹscw˗ÔvȨΡÚŬ
ô̥ɸvƧɃʵ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζȌȀu
ȦŗʲƮscw˗ŦvÛŬȿŭ )11- ǃxô̥ɸy
yȦŗǫɶ~șɣ̡dibwóÖvĚþʵ
ɕ̳ːw
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η ə͊
 oovɄ«͋ŬfcvŬΕŢäô̥l
ɸĨǊhdͰƮsi{gɕ̳uw
 ˗ÓvÛŬf«ŬΕŢäô̥ΉuɸĨǊʞɷ
cə̮uwÛŬ̨ȞɸŲȹuŬbvʝ
ÛŬȿŭÛŬάʉf«yzô̥ĤȤǽ͂ų
̡Ήsvyzô̥ɸņ¹ÇÒÉÒ¥ɂ˧Ήs
ʟʝţΨhʦtvyƥuƥǦh̡i{w
 vÛŬȿŭcͩwovÛŬȿŭf«
)11- ǃxô̥ɸyȧ̡qgÓǊșɣq{oh
cwoʤʪsvÛŬȿŭf«Œɸ̯ͽ;̪ǫh
ηŎ̎ǫsȉndw{ÛŬɮ̺ɸÛŬô̥
Ήu;̪ɸ̬Ɨbvoʗ̭uoicw
āevÛŬɮ̺ɸ˗åĻĘ˕xô̥y˕vŬΕŢäô
̥̬Ɨ̷«cw̪uvÛŬȿŭf«ŬΕ
Ţäô̥ĨǊə̪Ǿȓu{vÛŬȿŭf« )11-
ǃxô̥ɸy|«kvyΉͯuŒɸ̯ͽÛŬɮ̺
ɸ̭Ϳfqohǥ̪bw
 ɠvÛŬάʉcͩwÛŬάʉÛŬȿŭʱ
ɸ˥ε¨ÅÏÑÎÒζƯsfvÛŬȿŭņɄ«
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Ėþ~;̪ǯ́ȹuoȭgbwÛŬά
ʉf«ô̥ɸĨǊʲƮʞɷ˄͂uovÛŬȿŭ
f«ŬΕŢäô̥ΉuţΨƥǦņɄ«f
«íǞô̥ɸșɣhʹȈuiȦŗc;̪˅
Šb{ebdw
 ˗åvȨȿf«ŬΕŢäô̥lɸĨǊʞɷ
cɕ̳uwȨȿ«f«ĔͰŬb˱ʆƂŬ
bogvȨȿɸhɄ«ƯuÛΡÚŬɸʣ
ñĸƥsɦŐʵɈ{si{Ǜĭ;̪ǫʗ̭u
oicwȨȿf«ŬΕŢäô̥Ήuɸ̬Ĩ
ʞɷc˄͂uovȨȿf«ŬΕŢäô̥
Ήͯs{ɸȟĎ~ŕɛǯ́h͂w
 ˗ÔvΡŬf«ŬΕŢäô̥ΉuɸĨǊʞɷ
cɕ̳uwΡŬvɄ«͋ŬÛȷȫk
GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸʌȅsô̥ɸĨƗs{Ŭbw
ͨǃvΡŬŬΕŢäô̥ĨǊrscͰƮĖÙʭg
ɺʹqfvyə̪ʤ̯uoɄ«f«
ŬΕŢäô̥ƧɃ̄eÕvɟguohicw
 óÕdvɄ«f«ŬΕŢäô̥ΉuɸĨ
ǊʲƮɩΔcĖþʵə̮uw
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)&) ÛŬ
)&)&) ÛŬȿŭ
 ÕͩdvÛŬȿŭf« )11- ǃxô̥ɸyĖþ
ʵǾȓu{vɠdɸĨǊcʤ̯sfk
ǥ̪hbw
 ˗Óvô̥ɸbw)11, ǃ 0 ȸ ) Ȩv˗ 0 ƭĖŬì
ɮṇ̃Ƃ÷ƿĶƋş÷˗ 1 ŧ÷͏fcvυÛ̚ìɮęŞŬ
ô̥ɸφhȌȀq{w)11- ǃ 1 ȸ ) Ȩɣǐȧ̡q{w
ͬƿv)11- ǃυô̥ɸφŜcw)11- ǃυô̥ɸφÛ
Ŭf«ô̥ĨǊΉuģĿ̡ɸ̬bw)11-
ǃυô̥ɸφÜô̥ΉuŴȿłĩvô̥ɞΉvô̥Ǻ
˶ņʷʾŴȿʵĜƞhƗ{w)11- ǃυô̥ɸφ
ÛŬô̥ĨǊΉu˴Óʵɸ̬Ɨbw{v)11-
ǃυô̥ɸφhǟɃô̥ɞΉ̡ȚĸǓovô̥ɞ
ΉɮΈǫņʟ˔ǫhóīșŤq{wȷ;̪o
sv)11- ǃυô̥ɸφÛŬô̥ΉuŴȿʤǨǗǶs
{cdʕhȉnwÛŬf«ʣñô̥ĨǊh )11-
ǃυô̥ɸφȧ̡~ɚˠq{ocdc)
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hv)11- ǃυô̥ɸφʣñ¹Ò­ͷǦscg~{d
ǩwāevô̥Ƌş÷ô̥ǍΈɝĦΉĄć
ĖȐ˿ņ¸À³¥PSWARô̥ΉuţΨhɺʹq
cwɏȿʵţΨv)11- ǃυô̥ɸφŬΕŢäô̥Ήu
ŬΕŴʌb GA6FD4" ô̥Å¶ÌɸȌȀscco
bw)11- ǃxô̥ɸy GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸńʙ
s{ujcǩ*w
 ˗åvŒɸ̯ͽ;̪ǫhȭgbwÛŬɸª¬µÃ
ÛfcvŒɸ̯ͽ;̪ǫɏȅyhɸb
cdʕbkvɸǝhȧ̡qgvʦt{ƙĶ
ÕţΨcɸǝ̯ͽucdʕbw)11- ǃυô
̥ɸφhȧ̡q{ǞvȷίìɮɸΎhô̥ŔǯΉuĴİ
͂Ɨc̡~{Œɸ̯ͽȞƫkcwoŒ
ɸ̯ͽ~vô̥ƙĶfcţΨhʦt{cd«
chvȷίìɮɸΎŒɸ̯ͽȦǐhqrbo
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~c
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gscwāevô̥ŔǯΉu;̪ţΨ
cvxǼ̨yvxͬˀyvx̬Ɨyņxŧ˚yʱ
Ȧǐ~ͽȭhqwsgvoŒɸ̯ͽʻ
çΉͯ«ccwxvȷίìɮɸΎŒɸ
̯ͽvÜÖ˪ìɮɸΎfc§Ò¬»§Ò¬ʦt{
ĚþʵţΨƥu̯˚|gbwoƂ΀§Ò
¬»§Ò¬Œɸ̯ͽv*((. ǃ 1 ȸ 0 ȨυȷίìɮɸΎ
Ήæͷʨ jÛ̚ìɮęŞŬô̥ɸ k̗ǁţΨʵ̯ͽ φɸͽ
M*((.N/ ő{woŒɸ̯ͽǇȠóÖd
̬Ɨscw
 υυÛ̚ìɮęŞŬô̥ɸφņυÛ̚ìɮęŞŬɮä̶̺
ɸφ˙ɸǝ̬ƗŴivìɮɸΎô̥Ήuɑõ
ƣʤf«ɸǝͷʨ̗ǁţΨcvóÖͬ̯ͽu
wφ
 oŒɸ̯ͽȷίìɮɸΎhô̥©ÁÒ·uƌķ
˅s{sʤ̯uohiwoŒɸ̯ͽÓƗ
˟Ū )11- ǃυô̥ɸφ×͝ƥǦuo~vÛ
Ŭô̥äɘʲƮƥsƟØs{w
 *((. ǃŒɸ̯ͽóƀvóÖŒɸ̯ͽ;̪bw
)111 ǃ . ȸ )0 ȨȷίìɮɸΎƣĤƋş÷˗ )(.1 ŧ÷͏f
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cvxȷίìɮɸΎΉæĜůØάʉʝĥ̡Țĺʻçæų̡ô
̥̥ɴʵƓȋyεɸͽ_*(((` őζhȌʨq{w*((( ǃ )
ȸ *, Ȩėƽqv*((( ǃ * ȸηȨgȧ̡q{w*((/ ǃ
1 ȸ )/ ȨȷίìɮɸΎƣĤƋş÷˗ ),/ ŧ÷͏fcv
xȷίìɮɸΎΉæĜůØʓΆʝĥ̡Țĺʻç͂ŎŞų̡ô
̥̥ɴʵƓȋyεɸͽ_*((/`)/ őζhȌȀq{w*((/ ǃ )*
ȸ )* Ȩėƽqv*((0 ǃηȸηȨgȧ̡q{w
 ˗ÔvÛŬɮ̺ɸbw)11) ǃ , ȸ 1 Ȩ˗νƭĖŬì
ɮṇ̃Ƃ÷˗ ,ŧ÷͏fcυÛŬìɮęŞŬɮä̶̺ɸφh
ȌȀq{wys *((/ ǃ )( ȸ *0 Ȩ˗ )( ƭĖŬìɮṇ̃
Ƃ÷ƿĶƋş÷˗ ( ŧ÷͏fcÛŬɮä̶̺ɸhĈɣq
{w*()* ǃ 0 ȸ ) Ȩ˗ )) ƭĖŬìɮƂ÷ƿĶƋş÷˗
*0 ÷͏fcÛŬɮä̶̺ɸhqĈɣq{,w
ÓȦv)10. ǃ )* ȸ * ȨĖŬìɮṇ̃Ƃ÷ƿĶƋş÷˗ )0
ŧ÷͏fcv¹ÇÒÉÒ¥ɂ˧ĲĕuohȌȀqv
)10/ ǃ ) ȸ ** Ȩ¹ÇÒÉÒ¥ɂ˧ǼğȶȒġs{wŕ
Ȱ¹ÇÒÉÒ¥ɂ˧ͷʨcʻçǗŢäʮć
ʮćƚ̱̡~{w)10/ ǃ , ȸ ** Ȩv¹ÇÒÉÒ¥ɂ˧
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ÛŬfcʲĴs{-w
)&)&* ÛŬάʉ
 άʉhŬΕ΁̠ͼƼņŬΕ͖Ȯ®Ï±ÒηsǶ
ıs{;̪ʤʪηvčĖɸĨǊȹuob
̱c.w)10, ǃ )* ȸxÛ̘̇ŔžȭyŴcv
)11/ ǃνȸ ) Ȩάʉʝĥ̡ȚĺhǶ˔sgvάʉǟ
ɃɸǝŴȿʵſ~ccwxÛ̚ìɮęŞŬάʉʝ
ĥ̡ȚĺŴȿɸy˗ 0 ɂvxάʉǟɃɸǝŁ»¨ÅÏÑÎ
Òv̢ǂɸvɂāvðƯ˔ɸǲ̂ɸvȿɸȁ̰ub
cάʉʝĥ̡Țĺ˔ɸɞΉhĈɣ̡~{ɸǝΏcƏ
˶uwyȭ˄̬Ɨscw
 oovxάʉô̥ɂāyÛǤsɕ̳uos{
cw
 ˗ηvxάʉô̥ɂāyɶΠcˡĿͅȭuwxά
ʉô̥ɂāyάʉô̥ĨǊf«ǶȠɸbwȷģv
¤Ë¬ )1-( ǃxô̥ɸyńʙs{dev)1. ǃ / ȸλ
Ȩxάʉô̥ɂāyhĨƗq{/w)1. ǃxάʉô̥ɂ
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āyĜƞņʨ’¤Ë¬ )1-(xô̥ɸygǑ
ʨq{w)10* ǃxάʉô̥ɂāyƂikĈɣq{wy
ʤʪÓv)1/1 ǃ¤Ë¬xô̥ɸyșɣh̡
{obwdηʤʪvGA6FD4" ô̥Ǻ˶ņ͈
ČΉu̬ƗɂāÛĕob~{w)10* ǃ
xάʉô̥ɂāy )1/1 ǃĒ{ͻĢɨuŕȰȥ{
ʝǣ̱{0wyǞvάʉ˱ʆʲƮʣ
ƙ¹Ò­ǦtckgĈɣh̡{wʣŮxάʉ
ô̥ɂāy *()) ǃ . ȸ ) ȨʲĴs{xάʉô̥ɂāy
6P_.(1bw
 ˗θvʣ x̡άʉô̥ɂāy;̪ʝǣcͩw
ʣ x̡άʉô̥ɂāyε6P_.(1ζ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ
ŴcͷǖĈɣĲe{bwȿ͚ʵv
GA6FD4" ô̥Å¶ÌɸɚͮʤǨͷŔscwʣ̡xά
ʉô̥ɂāyε6P_.(1ζvȿɂāhȌʨs{ GA6FD4"
ô̥Å¶ÌɸɂȠάʉ̡cuô̥ͷ
ʨqwo̬ƗvάʉǟɃŬΕô̥άʉô̥
θɸŴʌhƏŮuȰñh˯˲s{wʣ̡xάʉô̥
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ɂāyε6P_.(1ζȩxάʉô̥ɂāyε6P_,)ζɬ͢sv
qάʉΉuô̥ɸ̬Ɨqēƙqw{wȭ˄ǫ
ȗĀǫhίcô̥̬Ɨhô̥ΉĄ̅ȒĂq{̼ăq
c1w˔ ɸ̅odșɣ~“Ģguc
ô̥ª¬µÃȒĂs{devkƁkìhάʉ¼
«º¬̡doņô̥~˫ã̯ɴuoʹ
ʵsc{w
 ˗ιvʣ̡xάʉô̥ɂāyͨcd»șɣqo
hĢg~cw*() ǃιȸ *0 Ȩxάʉô̥εĈɣζɂ
ā̙ɑyȚǉǴŷȑͣqv*() ǃκȸ *, Ȩ˔ɸ÷
Ȓġq{)(wíŧxάʉô̥εĈɣζɂā̙ɑyÜó
ÖθʕcĈɣubwηv*() ǃη
ȸνȨάʉÂ¢¡ΈxΉæάʉØʓΆʻç͂ŎŞų
̡ô̥̥ɴʵƓȋy))h˽˲q{voĜƞɂā
~Ɨbwdηvô̥ɘʭȥ{ʲƮ
Ǧtv˺Ǫô̥ìΉuǺ˶Ʃĕuobw66
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ªÏ£ÁÒÌŬΕô̥®Ï±ÒεE46ζ˙˺Ǫô̥ì̬
ƗȌʨsc)*wxάʉô ε̥Ĉɣζɂā̙ɑyʣ̡xά
ʉô̥ɂāyÛȥ{˗ι4 ͻĢ˿ko~v˺
Ǫô̥ìhάʉbcyïůȦ˺ǪțʆĤȤÖs
{ŸŔvάʉł̺ɸǋ̸ŎǠ{devyĤȤǕĨȦ
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ǖĈɣĲe{bwʣ̡xάʉô̥ɂāy˗ - ɂ
g ,- ɂ̬ƗćĖȐ˿c̬Ɨscwʣ̡
xάʉô̥ɂāy˗ , ɂvʣ̡xάʉô̥ɂāy˗
.) ɂ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/; ɂŊĕ{w
                                                            
57 GA6FD4"#B78""4I*((.ŬΕͯŔŬΕŢŊǑɸƋş÷ ;Cf
«óÖ¥®¬
Wcc_2''fff&d]RXcaP[&AaV'_SU'T]V[XbW'cTgcb'Pa4XcaPcXA]'?[Pa4'(/
0.110O84AAZ&_SU*()0 ǃνȸ *0 Ȩȷ˯˄͂ńʙw
58 GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/v)/4 ɂw
59 GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/5v)/6 ɂw
60 GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/7v)/8v)/9v)/: ɂw
61 GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/;v)/ ɂw
62 GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/ ɂw
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{vʣ x̡άʉô̥ɂāy˗ ,, ɂ˗ ,- ɂvGA6FD4"
ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ )/ ɂ˗ )/ ɂάʉĴİȹs
cwʣ̡xάʉô̥ɂāy˗ - ɂ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ
ε*((.ζ˗ )/ ɂyŊĕ{wvάʉô
̥ǍhćĖȐ˿ΉuɝĦȹuwʣ̡xάʉô̥ɂāy
˗ ,- ɂ˗θΤvάʉɸΎǖä̅ʫ˔ά
ʉbcάʉóƀůȦƮ·scbcƮ·u
ohâǮqô̥Ǻ˶cvȳƗȐ˿Ǽğuo
hiwʣ̡xάʉô̥ɂāy˗ .) ɂ˗ηΤvô
̥ǍȳƗȐ˿ΉuŝòbcȈ˅άʉɸΎŝò
bcȈ˅ŕɛĴİȹuwsgvɸΎŝòb
cȈ˅ŕɛȦǐǕĨų̡uohiwsgsv
odǕĨų̡ɸΎ̸ŎǠ«cw
 ɠvȨȿćĖȐ˿Ήu̬Ɨcͩwu
̫{dv*(( ǃȨȿxô̥ɸyhșɣq{Ε
GA6FD4" ô̥Å¶ÌɸhȌʨq{wȨȿxô̥ɸy˗ *,
ɂvô̥ǍhćĖȐ˿ŝòɝ΍ȹu.wo
                                                            
63 Ȩȿxô̥ɸy˗ *, ɂxô̥Ǎvǖä̅ΈĥɩŔǯh
c΍vyÓȦʫ˔vcvǖä̅ƥsv˫ã
ƥ cô̥Ǎhǥ̪͂ȳƗȐ˿ŅćĖȐ˿͍vo
ŝvohiwθ ô̥Ǎvcvǖä̅ƥsvī
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GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ̬ƗÓ̑sc.,wȨȿxô̥
ɸy˗ )- ɂô̥ŔǯhbŸŔb~ǖä̅h̥Ĥǹ
ćĖȐ˿ʫ˔uoņ̥Ĥǹhyʫ˔
ćĖȐ˿ŝòuoƉnc̬Ɨsc.-wȨȿ
vô̥ǍćĖȐ˿ŝòų̡İh͂c..
hvƙĶfcgƙĴǫhbqcw̥Ĥǹ
ćĖȐ˿ô̥ǍćĖȐ˿ΉĄcvʤ͊ʵ
͏͊hɨqcob./w
 ȷǞvΡŬćĖȐ˿Ήu̬Ɨcͩwu
̫{dvΡŬxô̥ɸy GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ
                                                                                                                                    
ΤȳƗȐ˿ŅćĖȐ˿͍vcvʻǖȂćȒĂui
oŝvohiwy̬Ɨuw
64 ȿΈΝ̬gzŬΕɮäǺ˶ɸ _^ÛͿ ε`ȹȢΊÌÂv*()*ζ*))
Σvȥŵ̆ςɊȾȬ˾̜z¦ÎÒ»ÌŢŊǑ˫ã̯ɴ _^Ûɀ ε`ŕȠ
Ϋv*((.ζ)., Σw
65 Ȩȿxô̥ɸy˗ )- ɂxô̥Ŕǯvyǖä̅hǖ—ô̥Ŕ
ǯƥ ɮäÕ˫ãΉsvô̥Ǻ˶·ƊīŅͰ̡Ûv
̥ĤǹƥsćĖĠĢʫ˔uovņyʫ˔ŋ«{
̥ĤǹhćĖĠĢŝvoƉncwy̬Ɨuw
66 x͍ʏ΃'Ȩˣ¼«º¬˫ã̯ɴyε*((/ ǃ 1 ȸ *- Ȩ·ďζ 64 ˗
-, ƻ )* őε*((/ζ-) Σw
67 ÛͿĆÓͺȜȊtuƑ̅vô̥ǍćĖȐ˿hĒĔsv
̥ĤǹćĖȐ˿̧ēʵbÜǔscwÛɀͶßȜȊ
ǖä̅ΈĥɩŔǯhc΍vǖä̅̥Ĥǹô̥Ǎcv
ƥsćĖȐ˿ʫ˔uohiÜǔsc
εƪƵɤŒςίɒȯ˾zɺͽ͊ʕô̥ɸ^ΜɇȶΎv*((/_͑ʩ`
0)0*v_ƪƵςʅɯ`)-(a)-) Σńʙζw
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Ȍʨuo~ŬΕŴʌͷŔscwĚþʵ̬Ɨ
c͔ʧćĖ̻ȅćĖĢ«ͩws͔ʧćĖ
cɠͬbwΡŬxô̥ɸy˗ )0 ɂ
vǖä̅ΈĥɩŔǯhc΍vô̥ǍÓȦǖä̅
ʫ˔ǥ̪͂ŸŔvǖ—ʹʵʜƥs͔ʧć
ĖɴƗuohi.0wȿɂvô̥Ǎh͔ʧćĖ
Ήuɝ΍ȹuoȭȠĸubwȿɂf«
ô̥ǍɴƗǖä̅ΈȄɁİȹuhvų̡İȹ
scc.1wÓȦvΡŬxô̥ɸy˗ )( ɂvǖä
̅ô̥Ǻ˶·Ɗībcô̥Ǻ˶Ûfc̥Ĥǹƥ
s͔ʧćĖʫ˔uohi/(wt̻ȅćĖΉ
                                                            
68 4acXR[T)0]cTaX?#TPbdaT
)G][TbbAcWTafXbTPVaTTS4hcWT_PacXTbcWTPa4XcaP[caX4d]P[
?PhPccWTaTCdTbcAUP_PachAaSTaP]h_PachcAcPZTbdRWX]cTaX?
?TPbdaTAU_aAcTRcXA]PbcWTPa4XcaP[caX4d]P[?PhRA]bXSTa
]TRTbbPahX]aTb_TRcAUcWTbd4YTRc?PccTaAUcWTSXb_dcT&]bdRW
RPbTbcWTPa4XcaP[caX4d]P[?PhSTcTa?X]TcWTP?Ad]cAUbTRdaXch
cA4T_aAeXSTS4hcWTaTb_A]ST]cX][XTdAUbdRWX]cTaX??TPbdaT&
*FWTPa4XcaP[caX4d]P[?PhAaSTacWT_PachaTCdTbcX]VcWTX]cTaX?
?TPbdaTcA_aAeXSTP__aA_aXPcTbTRdaXch&
69 ΁ˈɣxÛΡô̥ĨǊɬ͢yͣzô̥Øɸǝ^˗ )*( Ƚε*())ζ))0
Σw
70 4acXR[T)(4a4XcaPcXA]4VaTT?T]cP]S]cTaX?#TPbdaTb4h6Adac
4_PachcAPa4XcaPcXA]PVaTT?T]c?PhaTCdTbc4TUAaTcWT
RA??T]RT?T]cAUAaSdaX]VPa4XcaP[_aARTTSX]VbUaA?PRAdacP]
X]cTaX??TPbdaTAU_aAcTRcXA]P]SUAaPRAdaccAVaP]cbdRW?TPbdaT&
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sɠͬbwΡŬvô̥Ǻ˶Ûf«̻ȅć
ĖΉsʝĥ̬Ɨh˿gccw̻ȅćĖ̡dΕ
̥Ĥǹh©ÁÒ·uǥ̪hbwΡŬxô̥ɸy˗ *0
ɂ˗ηΤvô̥Ǎ̈ɝŅǖä̅ʫ˔ǟ~
̥Ĥǹ̻ȅ͈Ɏť̴u/)wŕɂ˗  Τv̥Ĥǹ
͈Ɏ̡~{ǞvΉͯu̻ȅ͈ɎΉu̵΃ͭg
ô̥Ǎːͫs«c/*w
 s{h~vÛŬάʉvȨȿņΡŬf«ćĖȐ˿
c GA6FD4" ô̥Å¶ÌɸŴȿʵÓ̑uǗô̥Ǎ
ƥsćĖȐ˿Ήuɝ΍h͂w~v―˭
ʕfcʱʕboɺǯs«
cw
*&* ô̥Ǎ̐ƺ˝ͦɴƗɝΉuţΨ 
 ~vô̥Ǎô̥ɝ΍ɏȅô̥ŔǯðØq
                                                            
71 4acXR[T*06Adac4bbXbcP]RTX]FPZX]V8eXST]RT
)FWTPa4XcaP[caX4d]P[?Ph	AaX]aTRTX_cAUcWT
P__[XRPcXA]AUcWT_PacXTbT]cadbccWTRAdacfXcWcWTcPZX]VAU
TeXST]RT&
72 4acXR[T*06Adac4bbXbcP]RTX]FPZX]V8eXST]RT
FWTRAdacUaA?fWXRWcWTPa4XcaP[caX4d]P[aTCdTbcbcWT
PbbXbcP]RTbWP[[PUcTacPZX]VTeXST]RTbT]ScWTaTRAaSbfXcW
aTb_TRccAcWTcPZX]VAUTeXST]RTbdRWPbPRTacXUXTSRA_hAUcWT
aT_AacA]fXc]TbbTbTgP?X]PcXA]P]ScaP]bRaX_cbAUcWTaT_AacA]
PS?XbbX4X[XchAUTeXST]RTcAcWTPa4XcaP[caX4d]P[fXcWAdcST[Ph&

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bvô̥Ǎhô̥ŔǯǶ˔ņĴİĤȤ
uo͊ʤʿʼǩwsgsvoţΨ
c̥ĤǹgĤȤuvô̥Ǻ˶ĝʎͰ̡Ɖn
fyhbwô̥ąͰu{vGA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ
ņyʌȅsĨƗq{ô̥ɸvô̥Ǎh̐ƺ˝ͦ
ɴƗuɝ΍RA?_TcT]RTRA?_TcT]RTǆk͂cw
 ÛŬȿŭ )11- ǃυô̥ɸφfcvô̥Ǎh̐ƺ˝
ͦɴƗuɝ΍RA?_TcT]RTRA?_TcT]RTΉu̬ƗhƗ
cg~{wÛŬȿŭ )11- ǃxô̥ɸy˗ *( ɂ
xǖä̅vô̥ŔǯĴİΉsʱ͏ȹuŸŔvô̥
Ƌş÷ɴƗbcìɮɸΎ̥Ɨɰohiw
ÓȦhô̥Ƌş÷ɴƗɰ{ŸŔfcvïȦhìɮɸ
Ύ̥Ɨɰ{ivìɮɸΎh̥Ɨuwǖä̅v
ô̥ŔǯĴİΉsʱ͏ȹuŸŔvô̥Ǎȷģ
·Ǎƣʤīʫs˔«cwy̬Ɨuw
{vo̬ƗŔwͷʨq̬ƗhƏŮscwy
xô̥ɸyͷʨ̗ǁţΨΉu̯ͽbxȷίìɮ
ɸΎΉæͷʨρÛ̚ìɮęŞŬô̥ɸσ̗ǁţΨʵ̯ͽyεɸ
ͽ_*((.`νőζ˗ )* ɂņ˗ ) bwoxô̥ɸyͷ
ʨ̗ǁţΨΉu̯ͽ˗ )* ɂvʇƀäõΉu
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ô̥ŔǯĴİcäɑvô̥Ŕǯhq{ô̥
ɞɚǹŮůvô̥Ŕǯ˽˲ůvʫ˔ìŅ̤ʫ˔ìýǹů
Û˪ìɮɸΎh˝ͦuwŕ̬Ɨ˗ ) ɂv)11-
ǃxô̥ɸy˗ *( ɂ˗θΤƗcʱ͏ʫ˔Ƚ
Έ˱ʹǞvìɮɸΎƥsô̥ŔǯʗĴ˄͂ʫ˔
{ŸŔvìɮɸΎoŋʤscwqvô̥ɞΉ
hô̥ŔǯĴİΉuɴƗÖs{Ǟvǖä̅hìɮɸ
Ύô̥ŔǯĴİ˄͂ʫsvŅô̥ɞΉɴƗŊ
ʃsʫ˔{ŸŔvìɮɸΎoŋʤscwǟ~
vÛŬȿŭ )11-xô̥ɸyņΉͯuŒɸ̯ͽv
ô̥ŔǯȹĴǫcĤȤuɝĦȹuɞΉô̥
Ƌş÷bcìɮɸΎbwvìɮɸΎóƀÛ
Ŭȿŭô̥ɞΉhô̥ŔǯȹĴǫĤȤuohi
ô̥Ƌş÷bvô̥Ǎyɝ΍ȹsc
cwoÛŬȿŭūȹ̬Ɨbw
 odÛŬȿŭūȹ̬ƗhƏŮscʺȎʵ
ʤʪsvô̥ì͚hĖþsük~ccd
ohȉn/woʤʪǞͩ¸À³¥εPSWARζ
ô̥ŕɛǖǩwsgsvʣŮvŬΕŢ
                                                            
73 įȲ˨˾zŬΕŢäô̥ƦΨ˃˓ ε^ɸǝġʛˇv*((1ζ)1 Σw
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äô̥ƙĶfcvŬΕŢäô̥§Ò¬õȞǖ—ô
̥ɞΉʞɷ̄ǳuv ÛŬȿŭ͑ơƙĶ˱ή
ȹuô̥ìƫkcȏʈuohiw{vŬ
ΕŢäô̥˫ã̯ɴĴʢǫ̮ʕguvô̥Ǎ
̥Ĥǹbcô̥ɞΉĒĔʵĤȤuibdw
 { v ô ̥ Ǎ h ̐ ƺ  ˝ ͦ ɝ  ɴ Ɨ u  ɝ ΍
RA?_TcT]RTRA?_TcT]RTȿ͚ǟ~ô̥ɞΉô̥˝ͦ
ɝɴƗɝǓoô̥ʟ˔łĩͷŔsc
vÛŬŬΕŢäô̥ʲƮȦŗǫͷdǩw
s{h~vÛŬȿŭfcvô̥Ǎh̐ƺ˝ͦɝɴƗ
uɝ΍RA?_TcT]RTRA?_TcT]RTh͂ibw                     
 oƥsvGA6FD4"ô̥Å¶Ìɸε*((.ζ˗ ).ɂ/,v
ô ̥ Ǎ h ̐ ƺ  ˝ ͦ ɝ  ɴ Ɨ u  ɝ ΍
                                                            
74  4acXR[T).&6A?_TcT]RTAUPa4XcaP[caX4d]P[cAad[TA]Xcb
YdaXbSXRcXA]
)FWTPa4XcaP[caX4d]P[?Phad[TA]XcbAf]YdaXbSXRcXA]X]R[dSX]V
P]hA4YTRcXA]bfXcWaTb_TRccAcWTTgXbcT]RTAaeP[XSXchAUcWT
Pa4XcaPcXA]PVaTT?T]c&9AacWPc_da_AbTP]Pa4XcaPcXA]R[PdbTfWXRW
UAa?b_PacAUPRA]caPRcbWP[[4TcaTPcTSPbP]PVaTT?T]cX]ST_T]ST]c
AUcWTAcWTacTa?bAUcWTRA]caPRc&4STRXbXA]4hcWTPa4XcaP[
caX4d]P[cWPccWTRA]caPRcXb]d[[P]SeAXSbWP[[]AcT]cPX[X_bA
YdaTcWTX]eP[XSXchAUcWTPa4XcaPcXA]R[PdbT&
*4_[TPcWPccWTPa4XcaP[caX4d]P[SATb]AcWPeTYdaXbSXRcXA]
bWP[[4TaPXbTS]Ac[PcTacWP]cWTbd4?XbbXA]AUcWTbcPcT?T]cAU
STUT]RT&4_PachXb]Ac_aTR[dSTSUaA?aPXbX]VbdRWP_[TP4hcWT
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RA?_TcT]RTRA?_TcT]RTcȭ˄̬Ɨqcw
GA6FD4"ô̥Å¶Ìɸ˗).ɂ˗)Τvô̥Ǎô̥Ŕ
ǯƏŮŅĴİΉuuʱ͏ƥs̥Ɨuo
hiwGA6FD4"ô̥Å¶Ìɸ˗).ɂ˗θΤvǖ
ä̅ô̥Ǎ˝ͦɝƥuuʱ͏ͭgô̥
ǍȒġuwGA6FD4"ô̥Å¶Ìɸ˗).ɂ˗ιΤv
ô̥Ǎ̐ƺ˝ͦɝΉuɴƗɝ΍c̥Ĥǹʷ
ʾȺuwsgsvǺ˶ΉuͱǌË¬¥͹«{v
óÖćΖȐ˿h˿gcwĚþʵvsˁȽε(Ȩó
Ĝζ̥Ĥǹƥsʫ˔s«ct̥Ĥǹ
ɴƗƥsÕ̺uohicu̥Ĥǹhã͏äΤ
ΉsƣʤÛŸŔvô̥Ǎ̐ô̥Ǻ˶ΉuͰ
                                                                                                                                    
UPRccWPcWTWPbP__AX]cTSAa_PacXRX_PcTSX]cWTP__AX]c?T]cAU
P]Pa4XcaPcAa&4_[TPcWPccWTPa4XcaP[caX4d]P[XbTgRTTSX]VcWT
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cdŃɐ̯ͽhcw
 qyɏȿʵʤʪȍɰuvóÖθʕh͂
wÓvÛŬȿŭ )11- ǃxô̥ɸyņɮ̺ɸf
cxô̥ůycdəǨh×ȭ˄bvô̥ĤȤŬˢ
ô̥ɞΉǹŮů~ɴwsgsvxô̥ůycdə
ǨŬΕŢäô̥ΉuΞƿ;̪əǨbw¹ÇÒÉ
Ò¥ɂ˧ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸfcxô̥ůycd
əǨh;̭qco̱dcwÕ̵ô̥§Ò
¬Ήuô̥ĤȤô̥ů~ĢΪuvĜŬô̥Ĥ
Ȥbcʇƀô̥ĤȤh͂hvÛŬȿŭɮ̺ɸ˗
*0 ɂƀŬô̥ɞΉhÖs{ô̥ĤȤƀŬô̥ĤȤ͂
cd̬Ɨŉscw{vȿɂvƀŬô̥Ĥ
Ȥǽ͂Ñų̡ǖ—ŬΕɂ˧ŅçǬłĩǟ~Ġʤq
wvŬΕŢɘ÷͏ǹε66ζô̥ĤȤƀŬô̥
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ohiwÛŬȿŭŬĜô̥ɞΉΉuŬΕ˖ãİ
ĖþsίkcwƀŬô̥ɞΉhÛŬȿŭŬΕŢäô
̥ƼŸͰĕuvŬĜô̥ɞΉʺȎ˖ãuo
vʣȰʕÛŬȿŭŬΕŢäô̥ʣʞgsȰȽ
Ƭȫbcdćƒʵ̄eȦhbwāevÛŬô̥
ɞΉǫ͚cû˿«h×ȭ˄bvô̥ɞΉșΠ
ţΨdk̯ɴicʣʞhbwsgsv΅ȽʵÛ
ŬŬΕŢäô̥ʲƮ̄evƀŬô̥ɞΉhÛŬȿ
ŭô̥˫ã̯ɴuohi«vƀŬǖä̅
ô̥ůÛŬȿŭóƀůŲ͸ȀuŎ̎ǫhίcwyd
uvÛŬȿŭǖä̅~ô̥˫ã̯ɴ¨¬
·hŻĲufyhbwysvÛŬȿŭhŬΕŢä
ô̥®Ï±ÒŎ̎ǫükǩw˲͊g̱
evÛŬȿŭ¸À³¥εPSWARζô̥͂ou
vÛŬô̥ɞΉĖþʵ˖ãİίohi
cg̄e0/w
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 ÓȦv¸À³¥εPSWARζô̥ąͰu{v)1/. ǃ
ŬͯŬΕŢŊǑɸƋş÷εGA6FD4"ζ GA6FD4" ô̥̬ĩ
ĀǶs{w*()( ǃvȰñſĸǦtǺ˶f«Ĵʢ
ǫ;̭svGA6FD4" ô̥̬ĩhșɣq{00wÛŬάʉvȨ
ȿņΡŬf«ô̥Ήuɸ̬Ɨ GA6FD4" ô̥Å
¶ÌɸhȌʨqcv¸À³¥εPSWARζô̥h͂
oc̱dcw
 
 ̪uvÛŬȿŭf«ŬΕŢäô̥ɸ̬Ɨg
ʝɧsƏŮscwÛŬȿŭ )11- ǃxô̥ɸy
~ÛŬȿŭf«ʣñʵô̥ĨǊh˄˔q{
cevGA6FD4" ô̥Å¶ÌɸhȌȀqg~{o
ŬΕŴʌͶsccoȭgbw˄ gv)11-xô
̥ɸycvŒɸ̯ͽ~y×ĻĢ˜ǹșŤ
uoh̡i{wsgsvodǺɸds
΍ʭhboŘƗicwāev)11- ǃxô̥ɸy
̬ƗΉuȭ˄ǫȗĀǫŒɸ̯ͽ~bˑǊ
ŗÕqwohihv)11- ǃxô̥ɸyɏȿʵ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ţΨſȵuo×Ŏ̎bwʣȰʕfcv
)11- ǃxô̥ɸyhŬΕɯʌē{uohÛŬȿŭf«
ô̥șΠf«͹«h{cȦŗǫb̄ewsg
svÛŬȿŭf«ô̥șΠƙǱ01guvyhƙ
ʣuƂi͞ΚhƏŮucrecw
 ïȦfcvÛŬάʉÛŬȿŭɸª¬µÃņɸȠĸ
hƂikʱ~c{vŬΕŢäô̥Ήuɸ̬Ɨȫ
Ƚg GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ̬ƗȌʨsi{w
xάʉô̥ɂāyŬΕŴʌuħͶscohĢg
wsgvάʉȚǉŬΕŢäô̥ʲƮŗ«{ȥ{
¹Ò­ͧͭɳŊo~vxάʉô̥ɂāyș
ɣ̡~i{wovάʉŬΕʵ;̪ô̥ů
sůû˄ćuoǶısi{w
 ȨȿņΡŬvÛŬάʉŕɛ GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ
Ȍʨs{o~vŬΕŴʌʋ{uô̥ɸĨǊȹs
ccewsgsvÛŬάʉvȨȿņΡŬô̥Ή
uɸĨǊƕĖŕÓc1(wāevô̥Ǎć
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ĖȐ˿Ĵİcvxάʉô̥ɂāyyų̡İȭ
˄͂cwoƥsvȨȿΡŬxô̥ɸyô
̥ǍćĖȐ˿Ĵİcų̡İ͂fvv
ǖä̅öǯƱ̡öwbwoƹʱʺȎ
łŨsvxάʉô̥ɂāy GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸ
ε*((.ζŴcĨƗq{ƥsvȨȿņΡŬxô
̥ɸy GA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε)10-ζȌȀs{ohȉ
ndwíǞȨȿņΡŬxô̥ɸyșɣ~
vGA6FD4" ô̥Å¶Ìɸε*((.ζhȌȀqŎ̎ǫhb
ǩ1)w
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